













corresponds toblueshiftwithoutbleachingdue to theEand PSF
ofexcitons themselves. Theresultsarepartlysupportedby that
of the time-resolvedplasma luminescenceexperiment. Asconserns
theoriginsoftheabsorptionsaturationat the higher subband
excitonarenotscreening,butare thePSF and E of excitons.








築 島 裕 之
放出光電子の極角及び運動エネルギーを広範囲に同時測定できるトロイダルコンデンサー
型2次元エネルギー分析器を設計､製作 した｡性能評価テス トの結果､エネルギー分解能
1/85､角度分解能0.40で､極角については約250の範囲で､エネルギーについては分析器
の中心軌道のエネルギーの±6%の範囲で同時測定可能であることが明らかにされた｡
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